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I • , i E l que escucha 
•vosotros me escuclia 
a mí, y el que os 
desprecia a v o «-
o^-os, a mí me des-
j precia. Y quien a; 
mí me desprecia, 
desprecia á Aquel 
que me ha enviado.: 
(San Lucas, Ca-* 
pí ta lo X , 10). 
E l Padre envió al Ei jo , y ej 
Hi jo envió a los hombres, da 
hombres pescadores, a llenar; 
toda la t ierra con la gloria dai 
la Buena ITueva. Pero muclioa 
desoyeron a los enviados y. io^ 
escarnecieren y en ellos a '.üios. 
E l que nó escuchó a l enviado» 
es indigno de sentarse al ban-
quete uol Qiclo, y bueno para 
arder en-el luego como el sar-
miento seco, que se echa fuera. 
Y nadie se puede llamar a 
engaño y decir que no recono-
ció al enviado del Señor, por-
que éste se distingue entre to-
dos como la luc iérnaga en l a 
noche y la flor entre la hierba. 
{•i que llega a la ciudad y 
visita ei arroyo para saber de 
las miserias d.e los desvalidos y, 
se acerca sin temor n i repuo--
nancía al leproso, y habla cen 
•*1 pecador y visita a los en íe r -
1193, ese es." 
SU qué vive ausento de los 
negecios terrenos y ciaiua con-
t ra el h ipócr i ta y el rico ava-
riento y el juez injusto y rel iu-







de dichc? ^ 
DR. XARMELOfPBAl t 3 
O B I S P O L E G I O N c N S E ; 
• Í X i - í T N T r i ] \ n Y F ^ V F ñ E N b l - I A í O ' S F X r R : 
L a FelatJge L r ' n r s ^ . ^1 r f c i b ' r o ^ es e r ía t r i en fe1 , ófi sahn 'a . b ' ? r o en 
£1(0, c o n e l noble ge t ) q u ^ rfoTn? rp r^ n 7i5 dé las gentes braví ' s de 
nu.ftras Mcntafirs 
Pastox q i i r r e m o R qne s-Tii . V e i r ' a d é o pas ta r , guard i^ i 4mQr^5©.de <e5ta 
g,-cy f z ü * , .ds.cáli'Jo^ espíri tu- a r s iosos de Imperio y de ^Patria redención 
L a Fa £ D g e . arostólic^, vn-ver?^] y román?, «.s mira como a divin-o- man-
d a d o y p r c m . t e c i r v i u í t r r s eñs ' Tnrzas y coaeejo?. 
y acata vuestra Jerarquía. 
i 
Q u e Dios os j a por m u c l i o - a f o t e é la S lia c t e San Frci 'áa, pera b;cn 
d e l I m p e r i o y ira cr g 'o r ' a c e Dios 
j oe Ist cuidad per atender a l 
B«' cuidado de su alma y de iaa 
«i otras que ie han sido encemen-
.«JJ Saéas y ... i . .^.moción de los 
«a' niños, ese es. 
Tiene en sus ojos la paz, y 
el báculo .que trae én su mano 
¿ j amás venteó los aires con im-
í -petu do ira. 
B;-¡ É ] que no' escuGlie y siga a 
¡y es'e Iicmbre verdaderamente 
iiJ. desprceia y cscafnece d, Dios. 
•R Y el que se aturde ó" se con-
^ suela escuchando .a quien le 
ĉ1 permite la vida licenciosa y 
rf^ cómoda, es doblemente cnlpa-
l ^ ble porque, escarneciendo a 
•a Dios, escandaliza y desvia del 
¡£ buen canrino a sus criaturas. 
Ya viene por los caminos el 
^ -nuevo Faslor, virtuoso y sa-
4 bio, que nos trae las normas 
P" con ei ejempjo. A l amanecer el 
£ Im.pericy tiempos nueves para 
todos y coasiones buenas para 
g cambiar las vidas y volver-a l 
5 Bien. ? 
°- . Que nadie cierro el evange-
a* l io para no saber quien le en-
i vía. 
F A G I N A S 
D O M I N G O , 12 D E J U N I O 1 9 3 8 
O T A S L O C A L E S b a d i v i n a p a l a b r a D O M I N G O D E L A S A N T I S I M A 
T R I N I D A D 
de la verdad, o porque saben 2 
\tas Iey€s 0 unas cuantas ¿ 1 " 
¡ Oh, profundidad de los tesoros de la es ts° a p a r a d o coa el ffiister; 
sabidur ía y de la ciencia de D i o s ! ¡ C u á n Sant í s ima Trinidad? 
incomprensibles son sus juicios e i m p e - ' ^e dice que un día, aquel gn 
E n la visita que ayer giramos á la A I - no péreZ( hi ja de SHvano y Emi l i a , do- N U É V O ^ G E N E ^ D E L O S 
ealdía nos comunicaron que, se estaban g u i a d o s en la calle de Panaderos, 9- | C A r u c r i i i N U ^ . 
ultimando los deUlles para el recibimicn joaq i l in S u á r e z F e r n á n d e z , h i j o de E n d Capí tu lo de la Orden de Meno 
to que hoy h a r á el pueblo leonés a su Laureano y de Pi lar , domiciliados en la res Capuchinos celebrado días a t r á s en retrabIes sus camjnosi Porque, ¿qu ién . « m i e n t o , que quizá no hayá tenido 
nuevo Obispo, R. P. BUllester. Rinconada del Conde, 5- Roma, y al que as is t ió , entre o í r o s espa- ha conoc;do ios designios del S e ñ o r ? o ^ n t e en el mundo.'ei gran S ¿ ^ 
Ayer m a ñ a n a se estaban dando los ú l - Angei Gu t i é r r ez Antolincz, h i jo de Ce- ñolcs el Vica r io Provincial P. Mar iano ¿qu ién {ué su consejero? Q ¿ q u i é n es el estaba junto a las phyas ¿ 
timos toques al coche que conduc i rá a su c:Iio y Guadalupe, que viven en la calle de Vega, capuchino de este convento de quc le d;ó a E1 p r ¡mcro cosa pa- pensando en el gran misterio de h 
León , fué elegido Superior General de ra que prcteilda scr p0r gllo recompen- sima Trinidad. De pronto, en la 
la Orden el R. P. Donato, belga. 
Y Definidores los P P . Leonardo, i ta-
l iano; Carmelo de I torgoyen, español , de 
Navar ra ; Pablo, a l e m á n ; Prendan, i n -
lapemente por el jefe de dicho D e p ó - M U L T A S ^ ^ ^ ' ^ glés , y Domingo, italiano. 
L A L C A L U i A 
sito. , ' • • J v • I N O T A S D E S O C I E D A D 
En la m a ñ a n a de hoy q u e d a r á n deft- E l l la Inspección Municipal de V i g i - j 
nitivamentc instalados los arcos que pa- ianc;a nos comunicaron que por la A lca l -
tfitaClí 
jra qu 
'•: ón y a 
•amen 
i lus t r ís ima hasta la iglesia de San M a r - ¿ e ' Serradores, n 
celo, desde la Glorieta de G u z m ¿ n el Bue Fé l ¡x g u r ó n Rodr íguez , h i jo de Cns-
iio, y que se rá llevado jpor un formidable tobal y Pr imi t iva , que viven en Las V e n 
tronco del Depós i to de Sementales, que. tas de Nava. 
como ya dijimos, había sido cedido ga- IMpUESTAs P O R L A 
A L C A L D I A 
ra su recibimiento se l e v a n t a r á n en la d¡a hab ían sido impuestas las siguientes 
ciudad. E l de la calle de Fernando M e - muitas: 
r iño, en su desembocadura a la Plaza de £)e 2S pesetas, a Obdulia Miguelez, ve 
la Catedral, l l evará en los laterales un de Fresno de la Vega, por vender 
marco de hiedra y más de 500 docenas de vertiUras para la reventa antes de la ho-
rosas, y la misma magnificencia t e n d r á n ra para en0 señalada , 
los demás . . ' De 15 pesetas,- a Manuela F e r n á n d e z , 
L a llegada del R. P. Ballester t end rá Vecina de Annunia , por. comprar verdu-
lugar, como ya se anunció , a las seis y ras para la reventa antes de la hora sc-
media de la tarde, ña lada para ello. , ;t 
S E R U E G A L A P R E S E N T A C I O N A Y U N T A M I E N T O 
E n el Gobierno M i l i t a r de esta plaza Orden del día para la sesión que se 
nos rogaron "hiciésemos público que se ce lebra rá m a ñ a n a : 
interesa, en el breve plazo posible, la-pre Estado de fondos. • 1 
sentación del vecino de esta capital A n -
tonio Molinas, que vive en la calle de 
San Marcos, a lmacén. 
Con brillantes notas ha terminado el 
segundo curso del Bachillerato en 
t i tu to de L a C o r u ñ a , el n i ñ o león 
dr i to F e r n á n d e z R a n é d o . 
Reciba nuestra m á s cordial enhora-
buena, lo mismo que sus familiares, resi-
dentes en aquella plaza. 
sado ? Todas las cosas son de E l , y todas se encontró con un niño que se di 
son por E l , y todas existen en E l : a E l en echar agua en un pequeño hoy, 
sea la gloria en todos los siglos. A m é n , había hecho con la mano. El § a j 
(Epís to la de San Pablo a Los Roma- t r a ñ a d o de ver a aquel nín 
nos. II, 33-36). g ü n t ó : Niño , ¿qué haces aquí? E] 
con te s tó : Estoy recogiendo el ^ 
E X E G E S I S ,1 ¿el ir!ar en cstc hoyo Eso es _ 
el ' Ins- ^ ^ n í e ê  m'stei'*0 de la S a n t í s i m a T r i - le d i jo el Santo, sonriendo. El n? 
j¿ Is-;.. nidad que la Iglesia celebra este día, el van tó los ojos y los clavó en Ies i 
'hombre, aún el m á s sabio, tiene que do- Agus t ín y le di jo: Agustín, mi; 
blar la cabeza. ê  recoger teda el afrur. del mu { 
Sólo este misterio bas t a r í a para pro- hoyo, que la inteligencia del hombt 
bar: la divinidad de nuestra R e l i g i ó n ; da comprender el misterio de !a S 
por eso, con much í s imo acierto se nos ma Trinidad. 
Aquel niño era un ángel. 
P. ZOÍ 
L A S N O V E N A S A SAN AX' 
[ D E . P A D U A 
M a ñ a n a , lunes, terminas estos 
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Pagos. ' ' i i ' ' ni7 
Es tad í s t i ca de los trabajos del Labo 
ratorio en el mes de mayo, 
i Oficio del señor encargado de la A d 
minis t rae jón de la Casa Asi lo . 
Acta de subastas de pav imentac ión en esta capital, el i lus t r í s imo señor don 
Garc ía y Diego Rabanal, presentaron en de calies. F é l i x N ú ñ e z , méd ico inspector prov in-
la Comisar ía de Vigi lanc ia al matr imo- Instancias de don Antonio Eguiaga- cial de Higiene de la provincia de Pa-
nio compuesto por Aníba l Cruz y Cruz, ray( ¿ m Ale jo Garc ía , don.Manuel M a r - lencía. 
de 47 años , y Leónides Diez Campos, de tíncz p¿reZ( don Baldomcro F l ó r e z , don Persona de un c a r á c t e r bondados í s imo 
D E T E N I D O S P O R E S C A N D A L O 
Los guardias de Seguridad S e v e r í a n o 
D E U N A C A U S A P O R H U R T O jpr0p0ne Cn este día, después de la pro-
E n nuestro n ú m e r o del viernes publ i- mulgac ión del Evangelio. L a fiesta de la 
camos la noticia de haberse visto en la | San t í s ima Tr in idad es el centro donde 
Audiencia una causa seguida por hurto,1 convergen todas las demás fiestas y to-
procedente del Juzgado de L e ó n , contra | dos los demás misterios. Este misterio 
un tal Edgardo Santos. Este sujeto n a ^ e s el más insondable de la Re l ig ión Cria-
da tiene que ver con Eduardo Santos j t i ana ; por eso no es e x t r a ñ o que el Apos 
P é r e z , vecino de Requejo de la Vega, en j t o l San Pablo, que hab ía - s ido arrebatado M a r t i n y los Capuchino?. En ê ta 
L a Bañeza , persona perfectamente I V J - al tercer cielo, al querer explicarle con ma iglesia, misa cantada, a las & 
norable. | el lenguaje humano, no le fué posible y a continuación se» repartirá a los t 
se contentase con decirnos: que ni les pan de ¿;ari Anfor.vx 
o^os de los hoiríbrcs han visto, ni los oí- En" ei ejercicio de la tarde, a h 
dos han oído, ni el corazón ha podido de- te, se bendecirán los lirios y ílora M ^ W - V . 
sear lo que Dios tiene preparado para sai1 Antonio y también el agua 
los que amen, para los que tengan la d i - no para los enfermos.-
cha de salvarse, t • •_ 
P O R L O S MAESTROS C. 
N E C R O L O G I A 
Confortado con los auxil ios de la Re 
igión, ha entregado su alma al señor 
E l entendimiento del hombre ha que-
r ido sondear este misterio profundo y ' • Acordados por el Magisterio 
cía Luben, don Agapi to-R. Cepedello, de cíen. 'comprenderle. ¡ Q u é pequeño es el en- Enseñanza , tendrá lugar man? 
los vecinos de la calle Renueva, de los A su viuda d o ñ a Mercedes Cachaza.,' tendimicnt0 d d hombre cuaní lo se pone ^ a las dicz de ¿ mañana 
de la Rinconada del Conde y de los de hijos y d e m á s familia testimoniamos nuesldelante de cstos grandes mÍ5teTÍOS de Ia ncs funerale3, cn la iglesia P= 
t ro sentimiento 
dida. 
por tan sensible pér-
A N I V E R S A R I O 
j- Cúmplese pasado m a ñ a n a martes el 
primer aniversario del fallecimiento de 
la reli)etable y bondadosa anciana doña 
Manuela Garc í a y G a r c í a (q. e, p, d.) 
por cuyo eterno descanso se d i r á u/.a mi 
sa,a las ocho de la m a ñ a n a , en San íd Ma 
r ína . 
A l recordar tan triste fecha reiteramos 
el pésame a la apreciable familia, de-mo 
do muy especial a su h i jo pol í t ico : ves 
t ro camarada T o m á s G o n z á l e z Cela, t i 
p ó g r a l o de la Impren ta de la Diputa-
ción. 
Una o rac ión por la f h^da . 
Re l ig iónI Y sin embargo, hay hombrea de San Marcelo, por los maestro 
que Fe creen algo porque saben cuatro nales que dieron su vida por Dio; 
cosa?, cuatro sistemas filosóficos que, al E s p a ñ a , en los campos de batalla 
f in , las más de las veces es tán muy lejos1 sinados por las hordas marxisia; 
, cuanto más ha reflexionado y ha estu- la Insnección de Primera Ensei 
49 anos domichados el Bar r io ce Amadeo D o m í n g u e z , don Cipriano Car- era muy estimada de quienes le c O n o ^ j ^ ha ^ su ia¿otaK& ^ Ia Sección Administrativa de 1 
Las Ventas de Nava, valle de Valdela-
mora de A r r i b a , por "agredirse m ú t u a -
mente, produciendo un fenomenal escán-
dalo. \ , 
I A S T R U C C I O N D E S U M A R I O S 
E n el Juzgado de Ins t rucc ión de esta 
capital se instruyen en lá actualidad l o j 
siguientes sumarios: 
Uno, por hurto del forrado de tercio-
pelo de vagones de la C o m p a ñ í a del 
Norte . 
Otro, por muerte ¿e - la n iña A u r o r a 
Rabanal Garc ía , que se a h o g ó días pasa-
dos en el pueblo de Cascantes. 
J U I C I O S D E F A L T A S j 
E n el Juzgado Municipal se celebraron 
ayér los siguientes juicios de faltas: 
Uno, contra Bernardo Bayón , domici-
liado en Las Ventas de Nava, que mor-
dió, produciéndole va r í a s lesicnes leves, 
a su convecino Nico lás Blanco. 
. E l denunciado füé absuelto por falta 
de pruebas. 
Otro , contra Sa lus t í ano Bandera San-
' s, de 43 años , empleado de la Compa-
ñía del Nor te y acusado de malos tratos 
de obra y palabra a su esposa A r g i m i r a 
Sandoval y a su hi ja Paula Bandera, de 
17 años de edad. • 
También por. falta de pruebas fué ab-









la calle del Parque. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E 
F R E N T E S Y H O S P I T A L E S D E 
L E O N 
j Donclivos recibidos en metálico 
Don Nicolás P é r e z Gallego, de Bem~ 
bibre, 250 pesetas. 
Exce len t í s imo señor Gobernador M i - , 
l i tar de León, 1.831. 
Jefatura Local de F E T de M u r í a s 
de P., 1.000. 
| Don Gregorio O r d á s , de León , 30. 
Don Segundo Costillas, de León , 5. 
Don Pr imi t ivo P é r e z Ar ias , de León, 
10. " 
Maestros y n iños de Villadcpalos, 25. 
Don Manuel Rodr íguez Tagarro, de 
León, 25.' 
La n iña M a r í a de la Concepción Ca-
sas Alonso, 50. 
Don Emi l io O r d ó ñ e z Diez, de León , 
Tota l pesetas, 3.251, 
H A L L A Z G O D E U N B O L S O 
E l n i ñ o A g u s t í n G a r c í a Per j^ , hi jo 
del cabo de la Guardia C i v i l É u s c b i q Gar 
cía, hal ló el d ía i b en la v ía p ú S l c j Ten 
..te a su domicil io, Federico Ech »••••<» 
j n ú m e r o 10, un bolso de s e ñ o r a centenien 
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachería, 12 Teléfono 1758 
Traslado de cadáveres a precios económicos 
Féretros y arcas de zinc para traslados des 
de lo más económico a lo de más U'P 
R E G I S T R O C I V I L 
Nacimientos, Ma la r ía Luisa Magdale-
Donativos en especies 
Don Jacinto Santos, de León , nueve 
cajetillas de o'ss. 
Jefatura Local de F E T de V i l l a f r anca ! 
del Bierzo, 42 botellas de coñac , 20 kilos- j 
de galletas, 20 latas de sardinas, 10 ca j i -^ 
tas d^ membrillo, 20 camisetas y 100 ca-
jet i l las de tabaco de o'So, 
figmda d e N e g o c i o s S o k 
C E N T R O D E C O N C E N T I j í A C I O N D E F I N C A S 
D I R E C T O R : Santiago Soto Lorenzana 
Callo de Sania Nonio , "Casa S o t o " . ^ Uulo del A u t o E s t a c i ó n . 
« T e l é f o n o 1948, L e ó n . 
Fs tn A ú n e l a es la m ^ s r n t l g a a en l3 p rov inc ia L e ó - , d ^ V , ^ 
h C O M P R A . V R N T A . H I P O T F . C A 
C ^ y recuerda a su á á ^ i ^ S ^ ^ T * ' 
I . ven ta C A S A S d é 15, 30. ^ l ^ ^ t ^ « 
»as p ú b r e o quj 
-50 , ¿ 7 5 , 433 y 35D.G00 
100, 125, 150; 175, 203 y 225 pesetas 
.se c o m o r a r í a n « n c a ^ u b - n i ^ r,^-^:^ • • ^ 
fincas r ú ^ r ^ o 1 « . osnaa precios in te rmedios v 
Pesetas: S O L A R H S de 50, 70. 80, 
m e t r o cuadrado 
rledad y cconom 
Se r e s t a r í a n 
v e r é i s se-
unos m.lc ; de pesetas coa R a r a n t í a de f n c a s en L e ó n . 
P R O P I E T A R I O S D E F I N C A D P I ^ T I P A C . 
V I N C I A «1 . . . . .? r , !NCAIs R L S T I C A S D E L E O N Y P R O -
l« si n e c e s i t á i s dinero, l o * n h f ^ r , ^ ! 
ni*.s-
y é s t a os o r i e n t a r á y 
umentas necesarios para t a l come t do. 
do una cantidad cn metá l i co , tjus ĉ- en-
t r e g a r á en este Gobierno C i v i i % quien 
acredite ser su dueño . 
• V I S I T A S A L G O B F . R X A D O R 
E l Ejfcmo, señor gobernador c iv i l lia 
recibido en el día de ayer las. visitas si 
guientes: 
Seño r presidente de l a . J u n t i A d m i 
nistrativa y dos vecinos de Valdesandi 
Use sietDpre para F U tocador 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Es uo jabón de calidad, no -> 
Rs el mejor entre i sus simpé 
Y es el más econóini'^-
Sa imita pero no sa ¡guala. 
n o c e s U á i s dinero, l o * o b t e n J r é ' s con g a r a n t í a d - la^ 
mas ; c o n s u l t a a la " A g e n c i a de Negoc io , Soto 
o b t e n d r á todos los doc 
Señor alcalde del Ayuntamien to de Bo 
ñar . 
. Junta Adminis t ra t iva de Castro del 
Condado, 
T E L E G R A M A S D E T E N T O O S 
Por no encontrar a sus destinatarios 
se encuentran detenidos los signie^tc-
despachos :" 
De Paredes Nava, p r r a Va'cfctin Crt 
t i é r rez Orejas, 18 Jul io, Q. 
De Aloañiz , para Josefina de Pal . P í 
dre Isla, 15. 
De Talavera. para 'Mercante Fcnriv 
dez Alonso, Sena 13. 
De Lugo, .para Constantino López 
TV O, Púb l i co . 
T*. Zaragoa. para Pedro M n r ñ i Ho« 
í>jtol, i - Í ; J 1: . n . c t ^ 
Bálsamo «Angelical» 
Protege U piel y evit* « w enfennedade» . 
Báísamo «Angelical» 
t t el preparado que la madre debe iietnpre emplear tl 
de ra nene. , . ^ ¿ J o n ^ 
SI por no haberlo usado, ra n l f lo sufre escoceduf»» , 
grfetaj en ra piel delicada, no dude usted, el 
Bálsamo «Angelical» . 
le curará con pocas aplicaciones. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C ^ r r ^ E S 0i 
A L P O R M A Y O R , E N T O D O S L O S C E N T R O S . A L M A 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L P A R A E S P A S A 
Alvaro Garc ía de Castro 
ffg^pajtjj. A l m a c é n de Drogas. 
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11 el 
. P B O A DOMINGO, 12 DE JUNIO lí)38 
10 hayá teni¿0 
el gran Saj) . 
' « •playas ¿e Q, 
misterio de: 
^ « la ^ 
niüo que ce ¿ ¡^ 
1 Pequeño ho' 
«ano. El San* 
¡tacipn de !a D i p u t a c i ó n Provincial 
.ra que 58 rinda tributo de venera-
¿n y afecto al recibir, hoy, e n t u s i á s 
•amenté al Obispo de esta d i ó c e s i s 
C r-u '^r aírisída por nuestro camarada e l tP r c s id ;n t e d i l a D i p u t a c i ó n : 
S " É l Excmo. y Rvdmo. D . Carmelo B a l h s t e r , nues t ro t j u e r i d í s i m o 
Prelado, h a r á su entrada en esta capi ta l h o y . dominco , a las siete de 
tarde. ' 
Tedas las Autoridades, Corporaciones y par t iculares , r i v a l i z a r á n e n 
Vnrarle v festejarle de m i ! variados modos, p r inc ipa lmente c o n ^ r e g á n » 
¡¿je en ia p b z a de Santo D o m i n g o , de esta c"udad, l agar dest ina Jo 
^ niño *.olt£P**el p i m i e n t o , 
ñaces agu!: Q 
>giendo el agg 
•0- Eso es inpoá 
"riendo. El r.iñ 
clavó en les d? 
Agustín, más 
£ua del mar ti 
nch del hombfí 
isterio de la sj 
« i r - * CD «ÓSL 
i a.igel. 
P. ZOí 
imD ¿i tCSicos. como e s p a ñ o l e s y c o m ^ l^on^ses, d á b a m o s r e n i l r 
tributo de v e n e r a c i ó n y afecto a l querido Pas tor de !a D i ó c e t i s , y m u -
cho m á s ea estos momentos en que S. E . e! G e n e r a l í s i m o sos i e n i ana, 
CnizaJa para, qus no desaparezca la fe y t rad lc icnes g l e r á a s a s de 
aucs-ra a m i d a Patr ia . 
Os Invito, pues, a que a s i s t á i s , en el m .yor n ú m e r o posible, a r ec ib i r 
L Sr. Obispo, y los que p o s e á i s a a í o m ó v i e s , a f o r m a r p s r t e de l'a; 
caravana que ha de salir a esperarle a l punbla de A ' v l r e s , p r i m e r a de1 
estfl provincia, en donde se h a l l a r á n las Au to r ' dades citadas y repre-
ecntácicncs de la capi ta l , para expresarle sur. r e s p i t o s . y c o n s i d e r a c i ó n . 
Le^n, 8 de J u n ; o v í l e 1933 ( Í I A ñ o T r i u n f a l ) . — E l P r c s ' d e n í e de la D i -
nutación, Raimndo R. del V a l l e . " 
>)ngregación de Caballeros de Daoiz y Velarde, 14, hoy , domingo , a 
^ SAN ANTOi y;. ,. j e l Caniino y San Igna - las seis de la t a rde . " 
A D U A . de Lcyoia ncs env ía la siguiente ' 
¡rminas estos ra 
celebrándose «i 
áiríiós.1 En estí 
untada, a las 
sparíirá a lo; 
ronio; 
e la tarde, ?. 1 
—oOo— ' 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Se ruega la asistencia de todos los 
doradores act ivos ^ n d i s t i n t i v o , 
C -. obkto -de acudir a recibir al 
pío. Sr. O l l s p o . c o n la s o l e m n í -
veneraciún que í e merece, se , 
¡ ios Caballeros .acudan ¡ hoy domingo , a" las siete de la tarde, 
s insignias y medallas- a la ' a la plaza de Banto D o m i n g o , para 
í d r e s J e s u í t a s , Rec ib i r al Sr. Obispo de la d i ó c e s i s . 




Taliva de Pf-™ 
u t S E G U N D A L I N E A las 22,30 horas del dia de hoy, («spues ^ar mañana m 
, - J mí0 Peo hoy dornhujo, día doce tos para prestar servicio la mañana, sa - f s ^ > 
• t • n-roa K'eamaradas pertenecientes a la 
r i r m l ^ t r o ! » F a l ^ e de la Tercera Centu- j S E R V I C I O D I U R N O 
vid^p^r D i e 5 v | i 5e Presentarán en. el Cuartelillo a Los canuradas pertenecientes al Gru -
mos de batalla, o l?*30 horas dc! di(a de l i C ^ po. Segundo se p r e s e n t a r á n a las 20 ho 
das niandstas- W ^ Frcstar servicio. I ras del dia de hoy, en el Cuartelil lo, pa 
^ S E R V I C I O D I U R N O ra .nombrarles semeio. 
I Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución N a 
camaradas pertenecientes al Gra-" . , c- J - r ^ ~" 
D . cional bindicalista. . 
' "añero se gresentarán a las 20 ho ¡ T , , . , 0 ,TT A . 
TLÍ ,. . , León , 12 de j un io de 1938, ( I I A n o 
*1 u;a de boy, en el Cuartelillo, pa 1 ~ , • r J r . 1 
. . . ' T r i u n f a l ) . — i J subjefe de Bandera. 
E n cumpl imien to , de la d i s p o s i c i ó n 
reciente de^ n r jn i s t ro I n t e r i o r , 
s e ñ o r Serrano S ú ñ e r , los diarios se 
v e n d e r á n a 20 c é n t i m o s les d o m i n -
gos y lunes, d e s t i n á n d o s e les c inco 
c é n t i m o s , de aumento a la compra de 
ejemplares para los combat ientes . 
Es de esperar que. en la re taguar-
dia, esta d i s p o s i c i ó n t an acertada se 
acoja con todo entusiasmo, ya que 
' v a encaminada a la a t e n c i ó n m o r a l 
de los pa t r io tas que hacen la guer ra 
por E s p a ñ a . 
Gregorio Redondo 
SVIarco 
¡ P R E S E N T E ! 
Muchos son los recuerdos que dejas en 
esta mísera t ierra. Dios no ha querido 
llegaras a ver cumplir tus deseos de con 
templar- orgulloso la nueva E s p a ñ a que 
nace; pero sin embargo te ha concedido 
la glor ia de servirla en el m á s alto g r 
do de sacrificio, muriendo por ella. 
Desde tu lucero eterno gu ías los pa-
sos de los que quedamos en la t ierra pa 
r a vengar t u muerte que /c r i i e l , se adue' 
ñó ce tí cuando florecía t u vida. 
P r ó s p e r a y s o ñ a d o r a se te ofrecía é s -
1 N O T A S O N U B E N S E S 
— 0 — 
construcción de 
una iglesia incendia-
da por ios rojos 
Huelva , 11.—El A p u n t a m i e n t o " de 
Palma del Condado ha celebrado una 
r e n i ó n para estudiar el p robema crea 
do por la tíestucción de la iglesia del 
pueblo, que í u é quemada por los rojos 
durante el t i empo que t i r a n i z a r o n es 
ta población. 
Se a c o r d ó proceder a su recons-
t r u c c i ó n , n o m b r á n d o s e una c o m i s i ó n , 
que ha d i r ig ido u n mani f i es to a l pue 
.blo, m y bien acogido p o r é s t e . 
X X X -
I l u c í va, 11.—El alcalde de esta c iu -
dad dió orcen para comprar una lápi -
da de m á r m o l , que se c o l o c a r á en el 
s a l ó n de sesiones del A y u n t a m i e n t o , 
como homenaje a las naciones amigas 
de E s p a ñ a . 
Se crea en Málaga 
un Escuela Navai de 
Flechas 
M á l a g a , 11.—Por in i c i a t i va del Con 
sejero Nacional de F E T y de las J O N S 
s e ñ o r Bas tcr rcche , unida a j a s gestic» 
nes del comandante do M a r i n a , ha si 
do creada en M á l a g a la Escuela N a -
va l de Flechas, que d i s p o n d r á de I n -
ternado y barco-escuela, en los que se 
p r e p a r a r á n para su ingreso en la A r m a 
da, los n i ñ o s pobres, que por su apl i 
c a c i ó n puedan l legar a oficiales de la 
La esposa dsi Gene-
ralísimo en L'sboa 
Lisboa, 11.—Ayer l l e g ó a esta c i u -
dad a c o m p a ñ a d a de su h i ja , d o ñ a Car 
men Polo de Franco, esposa de Su E x 
celcncia el G e n e r a l í s i m o . 
Sü vis i ta a la capi tal portuguesa, du 
r a r á varios d í a s . 
T e m a p á r a l o s jue-
o s f i c r a l e s e n 
V i c t o r i a 
Vi to r i a , 11.—Para los juegos florales 
que han de celebrarse en esta ciudad 
el jefe del Servicio Nacional de P r i m e 
ra E n s e ñ a n . ' í a prepene el s iguiente te 
m a : " L a P e d a g o g í a del siglo X V I , 
fundamento de la e d u c a c i ó n e i n s t r u -
mento de la cu l tu ra de E s p a ñ a " . 
misma. 
Para organizar r á p i d a m e n t e esta Es-
t a : unos dias más y en tu pecho mci , -M < u • 1 A T,,» 
„ , ¡ c u e l a Nava l , ha sido c r eada 'una Jun 




idos deŝ  
ís lujo I 
con tu valor supiste merecer. 
E n el sagrado cumplimiento del deber j 
caís te para siempre, pero t u semilla dise 
minada en nosotros f ruct i f icará y h a r á 
que siempre te tengamos presente. 
Gregorio Redondo M a r c o : Una ora-
j c ión se rá mi p ó s t u m a ofrenda. 
C. Ah'arcs Eguen 
C L A R E T E L E O N E S 
P í d a l a e n t o d a s o a r t e s 
T e l é f o n o 1 1 5 0 
rarlcs servicio. 
Hl|l*9> « ^ " c x c . lunes, día frece 
^ canuradas pertenecientes a la 
"""«•a Falange de la Primeca Centu-
^ « presentarán en el Cuartelillo a 
Dios en caridad por el alma di 
£L G O N Z A L E Z 
D O Ñ E Z 
O R -
n 
^ I t a J o o r t 
^ 0 del Regimiento de Burgos nú-
3i perteneciente al segundo Bata-
5eSUnüa compañía, que m u r i ó por 
? Por la patria el d ía 14 de junio 
|^537. a los 20. años de edad, en el 
ie de Santo Domingo (Bilbao) 
k H • D- E - P -
^ c o n s o l a d a esposa e hiji tos, ma-
a^nnana y demás familiares: 
'J;incan a ustedes asistan a los" 
f e r a l e s que se ce lebra rán en M o 
^ de Luna (León) el dia 14 de j u 
^ P o r . b que les queda rán éter 
gfcente agradecidos. 
S E C R E T A R I A L O C A L 
Orden de p re sen l ca ión .—Se ordena la 
presentac ión en esta Sec re t a r í a Local en 
ej plazo de 48 horas, del camarada M a -
riano Alonso Alonso. 
Caso do no hacerlo se p rocede rá seVe 
r a m é a t e contra él. 
Por Dios," E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional Socialista.—El Secretario- L o 
cal. 
ta que e s t á fo rmada por las au tor ida-
des y j e r a r q u í a s de Frange. Los cur 
sos d a r á n comienzo d e n t r o de breves 
d í a s y c o m p r e n d e r á tecnic ismo naval , 
cu l tu ra general , e d u c a c i ó n p a t r i ó t i c a , 
i n s t r u c c i ó n p r e m í l i t a r y e d u c a c i ó n re-
l igiosa. La escuela e s t á fo rmada a ba-
se de in ternado y n i ñ o s externos, se 
gi'm su posición social. E l Ayuntamien 
to h adado toda clase de facilidades 
y ha recibido g ran can t idad de dona-
t ivos de entidades par t i c idarcs y o f i -
ciales para esta i n i c i a t i va . 
I N S T A L A C r O N ^ S f 
^ E L É C T R I C A S ¡ 
t M a T s ' U i l o l ó c t H c o ©n gana i 
t ra!. L á m p a r a s d e s i u m b r a c S o ] 
\ C A S A S O L I S J 
j Bp.yón. S - L E O N « T e l ó 1929 J 
• • • • • • M I 
C E R V E Z A S 
SIN RIVAL ü Se impone por su caiidad 
Ventas para León, Paiencia y Asturias 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
Apartado 77 :: Teléfono 1395 
Oficina: Ada. Aivaro López, 23 
L m a IST 
ba üap a r-canco: 
!Ar iba E s p a ñ a l 
Parque de intenden 
ola de León 
—o— 
A N U N C I O 
Necesitando este Parque c o n í r j t a r los 
ar t ículos que a cont inuac ión se citan, 
para las atenciones d e ' j u l i o , agosto« y 
septiembre de 1938, para la Plaza de 
Astorga, se pone en conocimiento de los . 
señores industriales a quienes pueda in 
terciar, para que presenten pliegos dé 
oíer t ' is , que se rec ib i rán hasta las (.V̂ z 
horas del día 25 del corriente., d h ' ^ i é n 
dolas al señor director del Parquef de 
fntendencia de esta Plaza, especifican-
do precios por a r t ícu los . 
A R T I C U L O S Q U E S E M E N C I O N A N ' 
Rac ión de pan de tropa. 
Rac ión de cebada (4 ki los) . \ ' 
Rac ión de paja pienso (6 k i los) . * '• 
L e ñ a cocina. 
C a r b ó n vegeta!. 
Paja larga. 
León , a 11 dé jun io de 1938 (Segunda 
j A ñ o T r iun fa l ) .—El secretario. 
Anuncios económicos 
C H O C O L A T E R O competente, se o í r e -
1 ce. Informes: Antonia Alvarez, viuda 
i de Frado. T r a v e s í a de Santa Marina, 
i n ú m e r o 12, León , 
TIENDA bien instalada, sin ex i . - - , 
t e n c i a s , se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam-
po, l l a m ó n . Cervaiitfcd, 3. 15-381 
M A Q U I N A R I A fabricar gaseosas, j a -
ra toda clase se botellas y sifones, t ra 
bajando con motor e léct r ico. Instalada 
en Valencia D . Juan; se vende. Para 
t r a t a r : San Pedro, i? , Modesto del 
A l b o l . E-3Ó1 
i C U A T R O camas, una cama turca y un 
p a r a g ü e r o , vendo. Razón "Casa Prie-
t o " , Comercio. E*30o. 
( T R E S I L L O de j unco , . véndese . Para tra 
' tar, P é r e z Galdós , 10. 
I O F I C I A L de peluquer ía , se necesita, en 
i la de Bcrnardino F e r n á n d e z , B a r r i o 
j de la Vega, 14. 
C A B A L L O perdióse ayer en Puente Cas 
t ro , diez años , pelo ro jo cen buila 
en vientre lado izquierdo y otro en lo 
mo. TRuégase den razón o devolución al 
alcalde de Puente Castro. 




CONTRA É L OI DIÜ 
Emplee P E R M A N G A N A T H O L ALGRY1 
LABORATORIO VITICOLA DE LA RIOJA j 
Cervantes, 1 * LOGROÑO I 
iiiiiiui:!nMüii!r.JtT.i5^as3;{muimi!iüifíin3nm 
D O M I N G O , 12 D E - J U N T O 1 9 3 8 P R O 
P A G I N A I 
La br i l lant ís ima y arroll 
dora jornada de ayer 
c 
i Zaragoza n — - P o r d ó u d e vamos a- donó todo con tal de tratar de salvar monte ap rovechó el enemigo la continua sicióneá que al principio os describía , p 
m n e z a r ' N i yo mismo sé como l legaré la pelleja. c i ó n ' d e su resistencia a favor de la s i - sea a d i e . k i l óme t ro s del casco urbano 
a coordinar las ideas y las notas de lo Ls fuerzas salieron de L a Foya y d t nuosidad del terreno. Pero unos batalla uc Cas te l lón de la Plana, 
visto y oido en d d ía de hoy en este Costur, nada m á s cmanecer. N o es que nes se desplazaron r áp idamen te y ava' i- Después , c inmediatamente, se ocupó 
frente de la provincia de Caste l lón, y hiciera buen día. , sino todo lo contra- zando por las alas,, iniciaron un m o v í - la M a s í a de Rovira , la Casa de P a ñ e r o 
t ó rmen ta s . chaparrones for t í s imos, miento envolvente que t ra jo como con- y la de Bcrtr i l les , dejando rebasado por 
centro avanzaron al igual que las de la 
da en di rección a Montenegro. E n este izquierda, llegando a situarse en las' po 
S E 
recau.d^ron 
no sé ni por dónde empezar, porque aun r i o : 
no me drfy- cuenta de c ó m o p o d r á rea- aunque de corta durac ión , pero í r ecuen secuencia la huida del enemigo, después 
l i z a r s ¡ operación tan ráp ida tan br i l l an tes y hasta granizo han sido los acom de ^ ^ ^ que se Uegó al cuer 
te y fón duran^enteLa cosa es que a pañan tos de los soldados. Pero a pesar ^ y - {ijerza3 
l a una de a tarde de este memorable día , de ello, se avanzó en forma imprcsio-
las tropas estaban llegando a ocupar las nank-, t r a n v c í a n d o la Rambla d e j a V m 
alturas que es tán situadas entre los pue 
blos de Vi l l a famés y B o r r o i y que for 
man parte de la s e r r an í a llamada Mon te 
negro y quedaban situadas a ro k i ó m e -
tros de Castel lón de k Plana. 
Los rojos han rcs is t idño y han resis 
t ido porque tienen que tratar de salvar 
a toda costa, aun perdiendo y sacrifican 
do hombres y material en elevadas pro 
porciones, a los contingentes, que esta-
ban situados en lo m á s profundo de la x 
bolsa, al lá por Albocácer y Cuevas de 
y i n r e m á , y que siguen empeñados en con 
tener nuestra línea, hasta qué 
cuenta, ya la rd íamcntc , de que por el 
Sur avanzaban nuestros soldados y qu j 
daban completamente cercados. 
• Pero esta resistencia ha sido inúti l y 
las fuerzas rojas, queb ran t ad í s imas del 
casti, más que en n ingún otro día, no 
ay 
A y e r se v e r i f i c ó la c u e s t a c i ó n p ú - ueblo l e o n é s , a pesar de cncomen-
61ica con dest ino a la admirable ins- darles para labor tan a l t ru i s ta y es-
t i t u c i ó n p a t r i ó t i c n , " A u i l i o Social , t imable una de las peores calles pa-
a'canzando la r e c a u d a c i ó n la cant idad rn bl t r ans i t o de donant s. 
l e 2.037,65 pesetas. N o estuvo del todo parca l a r c -
E n t r c las postulan'res -VL ' m á s se '*.andácf5h Qe . • : . p r • p- rar- -.s 
han sido capaces de contener n i una so d i s t ingu ie ron en cstr».. s i a - . p á t x a "fe- ue este deber d • , o o r t a c i ó . qoti t -
la de nuestras columnas y ademá5 de de- ¡ b c r * Por su entusiasma y po r la loa c.s;, : l s debemos impone r -
l a r el terreno atrincherado lleno de ca- ' c u a n t í a recaudater i ^ — n estas nos r inda en c'. fu tu ro los m á x i m o s 
¿áveres . en n ú m e r o c rc : id í s imo , que la 
r á n en ru mayor parte prisinneros. Bas 
te d í c í r que una sola de las columnas, hi 
zo m á s de 500 prisioneros. 
•.£1 material que en el campo han aban i 
[ c u a t í  
d'~s . c a n a r H r " : 
C A R M E N C I T A p A R C Í A s 
E N C A R N A Q U I N T E R O 
quienes han ba ' i r l hr v^ecs 
el " r ' - r - r d " d - I1 bdcí l 
! ageüeiog a m s t í t ü á i ó n tr.n digna de | 
ayuda como " A u Tr . S c i a l " , que 
viene c o l r i b ^ m r K ' c o n cxfraoTdftfaí'fci 
IncactQ a 
va É s o a r 
dora-i es también de una importancia c l m á x i m o de las apor t c ion-s del 
las n- i ^ i d a d e s !a NH< 
A r r i b a E s p a ñ a ! 
centenares de fusiles 
3das clases, ametralladoras y fusilas j M e j U = I A b i t U - C ' Ó n 8 C heGGreSlO saqUift 
b t r ^ ^ r ^ r X l E ? g o b i e r n o d e P r a g a ; a c e p t e 
I p l o ' a s p r o p o : 
i e i o s s u d e t e s 
m:sio 
calib*-







p r i m . 
. : : ; r x ^ : Í S ¡ e n p r i n c i i o l  r o p o s i c i o n e s 
letalle, así como el h^ber de- : 
m !• n roa denósi tos de m u n í r i j 1 
íer to muy bien surtidos, es lx < P a r í s , 11.—El G o b i e m o elv.cocs!-:-
ación más papable, no solo de la vaco ha aceptad. < en p r l n a p Í Q el 
¿1 -vanee, sino de la pr^fundi m c r á n d u m presentado r 9 su^' 
fete v ->] mismo tiempo de la des tcs ' lo ' l " 6 viene a representar el 
itíón enemiga, que ya v"nr:da «u aca tamin to propues to p ' r esta m i -
fia, nc supo c^ntc^er la nor>a alemana. D R V . 
—000— 
Praga, 11.—Las negociaciones pre-
vistas entre los repres- 'vt ntes del 
ava l a - - ' ^ e-omlrra que le venía g a^rii 
E l martes, i s delegad s sudetes 
se eñ • ñst ¡ . 1 c in el presidente 
D R V . dc l Consejo checueslovac 
! pa r t ido de H e n l c y y el Gobie rno de 
un e! s o r t e o H 
-• »J - Los premi"»» r 
la l.^-íoría N a - ' 
han cor respondV 
'meros : 
mer : prc m í o ̂  120.000 pe;; 
' 0 San S e b u t i á 
p ^ é m i b : 70.00 p^s. 
V a l l a d o l i d San 
S i 
tncc( 
' T r 
iera 
l c;!n 
!' s me 
: - : 30.000 pos^' • 
^ f á l a g a . 
- 2.000 pesotar : . 
M5&2, Jerez d : Í V o n -
20.835 I T O N , A l c a l á le C n a d i j -
289. U E O ! f S e v i l l a ; 18.84.^. L a 
R o n d a : 3 3^?. Burgas 
: - . Va l l add l i d i PaT;. 
; : inta Cruz d - T-
C ' r - ' ' - ra i roza; 3.305, .-' 
; 28.14',. S e v i l l a ; 13.0*7, Gr^na -
Ima de M a l l o r c a ; 16.704 G -
« 0 1 . . : 26.212. M á l n 
nca. 
, Pra^a, se i n i c ' a r / n en p r ó x m 
semana. 
Sa recuoaran d i v i d a -
t - x c r a r í j ^ r a s por v a l o 
I 0 9 . 0 0 0 p ^ = e " « « 
Burgos , 1 1 . — É | 
de Santander l i b r ó d . 
s de t ¡ r a n r a t 
=^bre Nueva Y o r k . U [ I 
*?.. cs y ISruselas, a 
n'nda D i r e c c i ó n G e h c r a í 
3 C o n s e j e r í -
t i r i e r o n en p i r i t a s el :;n 
chos efectos b a n c a r ú s 
lTna ve-» üh-.-r.-ida la pfc 
t a ñ e s a , el R n r 
gestiones para que se 
cheques que n 
y cuyo coh*-
los enemigos de la Espat 
E l resul tado ha sido reci 
n ú m e r o de dhrisas 
asciende a la i m p o n 
0 p- c í a s cant idad qt 
do de l C o n s e j ó de Adr 
d t í - B a n c o , se ha c n i r o g 




Praga 11.—El G Li r n 1 choco A 
vaco i , aceptado las bas' s sobre las 
que c l pa r t i do s u d ó t e entiende si 
ftbeti i: . . i r las aegoaacíanres e n t r i 
•a m u r í a alemana y c l Gabinete 
. amismo recibido y aproba-
do el m e m o r á n d u m 
presidente del Got»( el d i p u -
:ado .' ete K u n d t . D R V . 
O T R O I N C I D E N T E 
I —Se ha organizado ua 
neden t e en Bohemia , en t re 
sedetes y ¿ l ícv^s . per tendie t idd un 
su etes r n , y opo-
" • grupos coeslova-
cos, teniendo ([ue in t e rven i r la Po-
ttfam n ' r . l . qn d e t u v o a 
;•' rs n-^;. DTíTr, 
V i S I T V í B E N N E S 
vaco .cn B e r l í n , ha sido recibid-.» en 
el sur el pueblo de Vi l la famés y amena 
zando a Bor r i o l y por consecuencia la 
carretera que por Cabanes llega hasta 
nuestras posiciones de las proximidades 
de Cuevas de V i n r o m á . Se concedió un 
descanso a las tropas, corto, porque ellas 
mismas se impacientaban en el deseo de 
continuar su marcha y ya descendiendo 
de Montenegro se l legó a ocupar y reba 
sar el pueblo de B o r r i o l , comenzando la 
conquista de las primeras alturas de la 
sierra de este nombre, desde las cuales 
la ciudad de Caste l lón se domina a t i r o 
de fus i l . . . casi, casi. 
M á s al Sur, las fuerzas que salieron 
de L a Foya, avanzaron t ambién y reba-
jando Alcora por cl Este, marcharon j i o r 
el Tozal del Corna a la sierra de las Pe 
drogas, que ocuparon en m á s de la m i 
tad de su extens ión , defendiendo algunas • 
de filas para ocupar la casa de máqui 
'el pantano de M a r í a Cristina, y 
juntas todas, venciendo algunos focos de 
resistencia marxista, llegaron a situarse 
med iádS la tarde a la altura del Tozal 
de- Graus, que es tá situado exactamente 
• cuatro k i lóme t ros y medio de Casto-! 
llón de la Plana. 
ígftótt) la progresión 
terrieEto j un ésto momento 
omprcnílemos ol roerres-o a e n o i a -
• Gl deseo ríe que tan feli-
íiótiéfaa ílégíren a tiempo pa-
wi él periódico, aun a trueque de 
"ardor lo5? r^V^ercr. momentoa 
dé fe entrada en la ciudad, mo-
meírto nne puede efectuarse lo 
'—o hoy nn.o mañana, puesto 
ioue ya no hay níí.da ni nadie que 
'o impida y que se efectuará en 
el mismo momv'nto en que el man 
'\o lo ordene. 
gSíícfó esto memento, es ne-
> hr>co:' tai elogio especial a 
a¿v fuerzas de fa d'visión de en-
o^a Ipgicr vaíercsa. puesto 
t̂ue ella, con sus esfuerzos y sa-
rrificics, distinfmiéndose sobre 
manera, aauí ahora, igual que an f 
año en Gandcsa y más lejos to-
lavía en Teruel y en la camnaña 
' Norte y al 'á dende lnter\*l-
n en estf j.nierra de salva-
ción de la Patria, han 5 
emosírar sa empuje.' su arrojo 
J'-cisión, rv. op^v 'dad ma-
• r--, S1] ^r.-:':r!p^ y compm-
rdpir'r f3̂  !•-« órdenes de o», 
-.•rvr, y v.r;-'̂ nte general aue 
; csasda, que t&n felizmétite 
intetpretaí las direc^r'^^s 
'ESneo v P^víla. 
y- .• j.-.^^/ínVi^ qtic p\ éxito d̂  la i 
1 t^s te l l^ i i , corresponde 
al w énend y no s >y 
íén Ú afirma, sino nne • 
peniioBa.t^nicti v ^ a n a r í -
— , Emitir el ju ldo. 
También téfléinoa que recordar j 
lo es—' " al GenenQ 
non sr O ' i r * 
Crónica de la noche, por LU s 
i>xvis.ón de Navarra, hoy 
drada en e l Cuerpo' dc'í 
.|de Gaacla, fué la que « 
t:cna roja en Víáarpz v la 
i:a que también ocupará uj 
da a"el Este, una ciudad^ 
de nunca pensaron ¡os ma 
que las, tropas "rebelda 
"facciosos", podrían ik^ar 
de han llegadí)* Irnpoménáí 
la fuerza de las anat&l 
niendo la paz "y ía jiisGci 
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ico. Le ^ n 
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compañía 
lespués s 
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I n a u s í r i a l e * m u ¡ f a d o s 
Se ha impuesto 
d u e ñ o del c o m e f c l í 
la m u l t a d « ^ f a t i c í a C o pcse&s a don CÉü&t D ' r 
L a Casa da í a s Pá ]ó¿ t á»n^ p o r v ^ - J - r u n • r t í c u ' o 
mt rav iak- r ido 1&3 á i spo? i c i itse» $at>«v ¿k*ítos. 
o t h o , a l comerc ian te d¿ Víll.xír*ir!Ca dv-f R i e r z » d o » 
ni OobenudPx C i v i l 
Mañana lunes, en I M O Í lx 
¡as _Nadora!es se ¡ ara la a 
de fít figura señera di! M 
don José Calvo Sf tifp, tíravi 
—este será el titulo qtU mis», 
su espirita—qu-e ha sJ'.do 
Sin claudicaciones 
sublimes fenvres ftftiMtM 
a la Patria, encendido er. tirhm h W s lo., 
roismos. 
Fuera de elhy exlrañáfo 
guido, la amó si r 
fado ímpetu, y reint 
al solar patrio, h 
lar denuedo, en h>;' • 
entregarle la M^-níí 'Wtp 
España, martirio 
honrada por el 
suam-ente en su 
dolor el que a r i r 
según i rase exaetc 
y Pradera, .fanfíf 
mártires que supi--
tes escondidas de 
hacerlas brotar 1 
las tres fuentes r-
•bido hgeer cohffái 
to Nacional au 
seguro, lleva a ' 
turo de grande:? 
Esta dispo.ríci 
de Toledo, jtp 




ble. Y como en W 
acertadamente: 
que más ka de c 
ción patriótic 
Bepaña, ha de ' 
nuestras grov* 
las virtudes & 
trina de nuesf-
ficio de nuesf* 
en todo momen' 
de 'as escuelas" 
faro, la tnn 
eŝ 'ritn d'-' ' 
- la exaVr. • 
ceres y los hecUos 
F¡ la'cist" 
añ^v dr 1* 
se» fido 9#e* 
n:.ño.my ha deset _ ^. ^ 
nukiSH ée 1 ' 
y drjendrr a su 
siasmo, porqu* 1 . _^ » 
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rolli 
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D O M I N G O , 12 D E J U X I O 1938 
c mbiente clamoroso d 
se celebra ei acto 
regar el bande r ín de combate 
crucero «Navarra» 
ecos tr íun 
solemne 
o r L U S 
^áa. 11.—A las nueve de la 
huy sali<í de La Coruua 
n a iü Ferro,! la carava-
hC- - t a -me conducta a ta 
taáion de Navarra, autori-
ptros invitad-s a la t iu r^g^ 
lérín de combate al crucero 
Cuerpo de 
ué la que 







y la jntVd 
<)1 
n a c 
r e n d i r u n 
el trayecto se habían 
triuníales, y en to-
se a¡.laudió- el paso ; 
^ r v o r o s o d e p a t r i o í i s 
h é r o e s d e l a M a r m a e s p a n o 
pítAa, al Genera- ! Cervera. E l ministro de Justicia, tó la gesta heroica de los marinos de Justicia lo hizo a bordo del " C u 
•lV-ira y a | c./nde de Rodezno, pronunció un españoles, y terminó diciendo que los dad de Alicante" y los demás mi 
JT- laru k 
mem dd | 
tilo qúc «fio 
s p:ll' i. i I 
>tdido en virtvit 
, exlrañáh fl 
i CC.b:' VJ.̂ .̂ ÍP 
e aportación de dicha provincia, eita construido como si se tratara de un 
crucero nuevo, ya que sólo ha sido 
aprovechado el casco principal det 
que se llamó "Victoria Eugenia'* y 
más tarde, "Repúbl ica" . 
Su construcción se realizó en- «n 
tiempo inferior a od io meses. Da ea-
bal idea de t i capacidad y maestr ía 
de cuantos intervinieron en eiUu 
el crucero \'a armado de seis caño-
nunr.ü. cniubiab--|que £ué ofrecido por el almirante dispensable a la Nueva Espafia. Can- de regreso a La Coruña. El ministro nes de 15,20, ametralladoras ant iaé-
reas y aparatos lanzabombas con-
t r submarinos. ' | 
D i s p o s i c i o n e s 
o f s c í a í e s 
. Burgos, 11:—El "Boletín Ofi-
c i a l uci instado" p u b l i c a l a s si-» 
guicutes disposiciones: 
Orden de l a Viceprcsidcncia deí 
C o n i o T n o disponiendo que todai 
biblioteca que por pertenecer ai 
agrupaciones o particulares com-
'prendidos en el Decreto uúmero' 
108 de £3 de septiembre de 1936, 
liayan sido o sean en lo sucesivo 
objeto da incautación o embargo, 
serán puestas bajo la custodia de 
un funcionario del Cuerpo de Ar-
la diez y cuarto llegó la comt 
V£I Fenol, siendo recibida por tjz¿ vis¡ta a las instalaciones 
aloridadcs locales y numeroso nr.vaies de \os astilleros. 
| r > •¡so. L L | mini. tres. después de A ias ciRCO y cuarto de ia tarde, 
| ^ j Uar a i; > . . : ^ } en el patio dé los astilleros, se ce-
b compañía que les rindió hono- ¡i • , un acto de homenaje a los Caí-
Jlcspués se dirigieron directa- ^ s organizado por Falange Fsoa-
á irfiiailc- de Concepción A r e - | ño]a Tradicionalista y de las J O N S . 
' • i r t l e cckbró el solemnisimo £1 jefc jocai la organizrción pro 
¿e la bendición de la bandera, nuncio el nombre de los Caídos por 
' a': / - « ^ a Obispo de Mondoñedj . A l ha- ia Patria, siendo contestado e n ui 
•fmdfetanffente después entrega ¡presente-l el?'moroso, 
i bandera, pronunció .un patr ió- i Seguidamente, el ministro de Agr i 
íscurso el presidente de la D i - cuitUra, camarada Raimundo Fcrn 'n 
de Navara, contestándole el Cuesta, pronunció uh' mz^n'^r 
brindis, cantando las glorias de la nombres de José Antonio y del Cau- 'nistros y autoridades, en automóvil , 
Marina esF|ridla. Después s-; rea- dilío Franco, deberán ser llevados a llegando a La Coruña a las ocho de 
los futuros barcos de la escuadra la noche. 
imperial. Todos los actos celebrados resul-
Kl acto terminó con vivas a Es- taron brillantisimos. 
aña y al Generalísimo. El crucero "Navarra", nombre que 
Acto seguido, se realizó el viaje lleva como homenaje a la generosa 
ha sul :' " f f tdinte del crucero. El almiran- aiscurso, en el que dijo que el Tin 
ra pronunció, como colofón, per¡0 español necesita de una Ma-
rina potente, como. comnl''men'o in-
U n b u q u e m á ^ p a 
r a E s p a ñ ^ 
**cicn se trasladaron a la mo- j ministros V áiifericfe 
vc "Ciudad de Alicante' ', en la que han asistido en E l Ferrol al 
Nizarou un pequeño viaje pa- solemnísimo acto do i" ai 
«dir homenaje a los héroes de ; O ô "Navarra" el banderfe 
^a. El acto consistió en arro- ' de combate, habrán sentido pal 
córora de flores a* mar, 1 l^taf sus corazones al ritmo ca-
rtít8<í esnañolísima, vibrante de 
ntes palabras. 
i "10,5 ministros, autoridades 
naciones de. Navarra, se di-
w a bordo del crucero, que es-
Waado en el muelle, donde 
«bscqiados con un "lunch". A 
la banda de música, que ib- I í^nte y apresurado d* esa r 
W barco, entonaba los can-
Himno Nacional. Se d - r - n ' cnM'daamos patriótiecs. 
as vivas a España y al Cac-
areadas las autoridades y 
ciones, se trasladaron a un i 
se celebró un almuerzo. 
Si en las vanguardias d̂  Inri 
frentes de combate se percibe la 
j lubiksa exaltación bélica de 
;--,,c^r^s hermanos, empeñados 
on rendir a la Patria el tributo de 
. . R . 5»u sanfrre, en la netaguprdiá se 
•• .VAV.W%%WWViW ^ v m i igualmente, con ansias fe-
^ H O V i j ^ d a d * * h O V ' ^ ^ ^ de patriotismo, ese fervo-
e n S ^ h ^ p ú n rr'e:o cu l to a l Caudi110 ins-^ne y 
^ v,»- feUli I Horoso, aue se traduce en apo-
- h.moS a n u n c i o , hoy se ! f recibimientos triunfales 
¿ 7 ^ en ^aliagun a beneficio del i ^ ^ « « ^ 
v .- i a f?us oelegados. 
7 * NrlC¡cna,• u,,a no- :' Un pueblo, tan cuando en la 
- en que se lidiarán f- ^ ofrendar a Ta p.^-ia el tí-
j os y bravos novill s A- ^ jfc ^ ^ ' ^ no puede ser 
M o . d estros "Torerito de ^ ^ ^ ^ 
M r g u z y Luis ^ ¿ j ^ degatar eT mundo 
Vs tiranos rojos del mfx'pmo 
íntemacional. 
F!=Jq acto solemne jt ^ ^ n ^ r t 
dé SI- Ferro!. ?erá «na efetoéri: 
des má-3 con que nuestro' ger.iaí 
• Míe ihirrrine fi corona de 
c e r c a -b f t g A o a n ú m e r o 
B i e i s a . r e c i b a a u x i l i o s 
e h r a n e t a 
Pcrpignan.—Sin más comunicación remitió a los rojos que se hallaban en 
'•on el exterior que por la frontera íran- Bielsa, acaudillados por d "Esquina-
esa, en la región de Boltaña, del valle zao", 200 ametralladoras pequeñas, últi chiveros, Bibliotecarios O ilrqueó 
.e Bielsa, ante el asombroso y rápido mo modelo francés, con las corresponúicn lo^OS. 
Avance del Ejército que manda el Ge- tes municiones. -den del Ministerio de Edu« 
erahsimo Franco, por el sector de lo9 ^ div¡sión ccrcada ^ dc m o ¿cación Nacional disppi.icndo que 
m m r . quedó completamente cercada ^ ¿ l ^ ^ f c ^ ^ 
1 t_-^„ ¿¿ii, ,„',rr.»rrv T - * H^. N Mívi-^ t Uecreto ú& ¿ ¿ de abril ae lJoov la bngada roja numero 7- de la d m ^Í5{onamieilto sc ^ ^ un ^ s ^ defeilsa del patrimonio a ¿ 
sióii 43. T> J r / • bordador nnnero, que une aquella regió dístico nacional, se entenderá que' 
Pero el Frente 'Popular francés, m- ^ ^ propIcíari ^as funciones de recuperación, jiro; 
presado, como el español, en sostener 
.:sas fuerzas rojas en tan difícil siíuaciéií, 
10 tardó- en enviar al secretario gca> 
v c! gobierno frcntepopulista francés han Hección y conservación, abarquen.; 
autorizado este tráfico de armas par, las del tesoro bibHográfico, histó. 
c v.! ,.íir ccfitrá las fuerras nacionales. rico y arqueológico nacional, 
ral de la C. G. T. a aquellos lugares ^ T " < ge nombra- inspector general' 
ara ofrecer el apoyo de Jas organka ' E! diario n,OTXÍSta P'opulairc" \ \% M a t e r i a l de ArtUiería de la: 
•iones extremistas .francesas. iel dia 31 dc may0' c°n grancics fStuh \ harina, y presidente de la Junta 
-Fruto dc esta gestión de León Jou- «»• ^ a s«s lectores para queenír V^acultativa, al general de Artt-
haut. según com-unca el cónsul de Espa *ycn * la Próxima «• tt^^ h\ f ^ n V . ™ : 
ña en Srbes, ha sido que ayer salieran « & . a ^ ** B e r ^ d c z -
-rte hem^s hecho ya 
1 justa. 
a m ^-ara a c:nco 
de la taMe, y se nos dir? 
W>rhna ios afeion, dos d" 
' ^ t ra^a-larán a SahaKrn 
C?r festejo y a c r t - : 
r"c- m^nte a fiesta- tan 
de París, con destino a las1 fuerzas sitia nueve camiones dc víveres y anunciando 
das, 40.000 kilos de harina, t lo i mil di después do hacer un panegírico de la Es 
aceite, cinco mil dc jabón, mi! dc café, paña roja, que los donativos sc recocen 
dos mil pares de zapatos, azúcar, gaso- en rasa dc Renato Joussc, 13 Cite Mals 
Hna, etc. ^herbers. París. 
I os heridos que futre la brigada si- Así. con todo descaro, les mnrx^tas 
tir.da, son evacuados a territorio francés franceses apoyan la desesperada siíua-
v en vez de ser llevados a Cata 'uña. 'sc ción dc unas fuerzas rojas, que muy en 
hzn montado hospitales en la misma na- breve tendrán q ie evacuar aquella roas», 
ción francesa, en los que son convenien conducicruidas ai süerificio para soste-
tcmcnlcc atendidos. ncr ura UTr-a er.téril, ya decidida en fa 
A fines dc mayo pasado, el cónsul ro vor de las fuerzas que ludían por la can 
jo en Tarbcs. marxisla muy conocido, sa del Caudillo Franco. 
i c ^ n p i d e u n e s f u e r z o g « g a n t e ? c o 
% o a h | ^ # a e v i t a r u n a c a t á s t r o f e 
A f i r m a q u : l j g ' á t ? n a s e h a l a e n c o n d i c i o n e s 
VXE va c m é n 
• arlóle. <*on Uí 
rvlcla en C AfS-jRKSTAeSAPfí f 
Concierto diario a ü i N T K T C S G A t A ] 
«ente «arlados y «tcefontes ^enO» » 4 78 c Jb^rl-
Ordeño l], núm. u 
T & i é f o n o i 6 O 6 
S A S T R E R Í A 
fea c a f ^ s d h a h e c ^ o 
T í l é f a n o 1 7 4 9 f t ü é s t r á i r e p u t a c i ó n 
una producción rápida en caso necesario 
ti • p o d r á erlter 
Lpnders, vi:' fltfr Edén, en un disni- néreas y a aumentar la capacidad para 
o que ha pronunciado, ha hecho un I h -
lamient- en faver de un esfuerzo tnci i 
ni cipi; te, para evitar la catástrofe. Es 
é esf'-erzo servirá para demostrar a los 
que todavía creen en la política de fuer 
a, que ^sta, cuando se emplea e m o ar-
la, no puede aprovechar al que la uti-
l iza ! v*.*».V«VM 
Añadió nuc el ptTf»blo británic rntaca i 
iabia esl io dispue»4 "> a hacer i — ' 
iacriíícíq que sc le ..¡«diera, r»^-^ 0 
• nlra en :rferiori<,rf r r r \ 
ííre, comparado con otras £Otehcia& 
X X X 
Londres, l l . — Q consejo ge Ia fábrí 
"Rolls Roice" ha decidido creer otra 
"ábrica para la producción dc motores 
Completos dc aviación, a fin de atender 
'a la gran demanda Éraé focedlas faorzas 
I O . O O O r ^ o m b r a s 
e n g r a v e s i t u a c ó n 
Londres, 11.—Los corresponsales de 
prensa que hacen información desde la 
frontera franco-catalana, comunican que 
con las últimas operaciones realizadas 
por los nacionales en el sector de Bielsa, 
de diez a doce mil hombres del gobier, 
no dc Negrin sc encuentran aislados y, 
en tan grave situación que no tendráhi 
más remedio q«jc rendirse o refugiarse et| 
Francia ' 
Su aislamiento es total y sin posibUí 
dades de poderse comunicar con las úicri 
zas rojas situadas en la bolsa formada-
al Oeste de Tremp.—DRV. 
f m r » ' j . á c r c e A i & m a ; 
! f i j é y 65 r e p r e s e n t ^ n t o d e 
• I n ^ a t e ^ r a v i s i t a n a G ó ^ 
Burgos, 11.—El Vicepresi ' 
te del Gobierno y Ministro <le 
| Asuntos Exteriores, general <í4r 
nLc¿ Jordana. recib'ió la visita del 
• embajador de Alemania y d> e 
jiresentante de Inglaterra. D.7. V", 
MHitjatinnniRHk 
g l á c i f | d * d r í« ' 4utor?í6'*t» « [ | i d a M t l | | ! 
tí £ o ' 
V i V 
P A O I N A 9 DOMINGO, 12 DE JUNIO 1933 
E ! p e r s o n a ! d e ! a 
C a s a d e l a M o n e - j 
d a s e d e c l a r a e n j 
h u e l g a y - o c u p a n i 
e l e d i f i c i o 
París, 10.—Hoy se ha declarado en 
huelga el personal de la Casa de la Mo 
neda, ocupándo el edificio. 
Los periódicos, coñicntando este hecho 
—al que se le conceden síntomas de ca 
rácter revoluciona!rio, dicen que un go-
bierno que ha llegado al Poder para ve-
lar, por la tranquilidad y prosperidad del nisírcg, iSC ha hecho publicó el si-
país no puede tolerar por más tiempo £liiei,tc c interesante decreto: 
que se produzcan estos actos de pertnr- « , . .. , ., . , , . Las condiciones en que se aca-
bación social que pueden ocasionar :f 
Francia perjuicios irreparables y , que 
la transigoncia de Daladier puede dar 
erigen a otros actos de rebeldía cuyas 
consecuencias, de grave trascendencia, 
son difíciles de prever. 
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Pi lo tos mii,ta 
j Riga-.Un gravísúnji 
j reo ha acontecido en ti1 
URSS. El gobierno ha 
| nes severísimas a la 
para que no sea dad-* tft 
so ningima noticia, 
i Resulta que llán ter--"-
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S e c r e a r á n c o m e d o r e s p a r a . 1 
e s í é n l a m e r c e d d e l a i n c l e m e n c i a d e l t i e m p o 
Es notoria la preocupación : I ^ ^ í a efectuar Sus cernidas j ^ f ^ ^ 
delGaneraiismio en interesarse ¡ d cubierto de los rigores del in- ; Js n 
per e l obrero, elemento esencial j vlerno y provistos de las ccU-es- M ° / f ^ 
en él d e s a l é económico de la. P o d i e n t e s mesas, asientos y 4 ^ d o Ú ^ á % ^ 
ag-uas. Ei local estará acondicío. , com -̂dante. en jets 
A propuesta del ministerio do 
Organización y Acción Sindical y 
aprobado por el Consejo de mi-
vida del país. En regímenes 
• P B B. O • 
arrolla el trabajo han de respon-
der íal concepto de dignidad que 
nuestro Fueoro del Trabaja recia- I 
ma. Son ¡cílitrarías a este princi- ' 
pió aquellas costumbres que, esta- i 
bleeidag bajo un régimen mate- ' 
realista, colocan al hombre, prln- i 
c i p a l eiemento de la producción, | 
I S H i p O C O v ^ r S C ' í H en condiciones algunas veces do 
i iníerictiidad ien cuanto ia la aten- | 
j e'ón que se Íes dispensa a los mfe-
I mes ms;>rnmi?ntos' de las indus- i 
trias. Así •Guccdc ¡en la forma, fre- | 
cuente en que cíecülan su comida , 
los trabajadores, sentados en las i 
aceras de lair- calles o alrededores \ 
de las fábricas o tailoírcs, expues- | 
1 tes ; Í la íssclcmisncla del tiempo y 
sin q u e íes presida el decoro y j 
scnMdo de oi-den que todcs les ac- ! 
, íes de la vida han de tener. Para J 
1 evitar )oi ¡anterior hecho, poiden- ¡: 
i do su debido remedio, previa deli- j 
j bcL^ción del Connejo «e mmlstros 
nretéfftós esa atención vigilan-- nado para poder calentar las co. ;' c ' i,JVltl'ca ' n0* 
„ >,-j i , ' T-J--/i-»G ' - • pasado para el püéstúíl Se consideraba , m-tlus. ! • i , HU 
Art. 2.°.—Cnando los trabajos Sl<i0' lo ^ 
sus funcione;. Se está i 
"té; no existía. 
al trabajador merecedor de me-
nos consideraciones y atencio- ! deban efectua.tse al aire libre en 
nos que a un instrumento dé ! ^ventílales, las empresa» na severisimo 5nvCítte. 
trabaio cualquiera,- y con ello . ^ T á n habilitar barracones des- WAVxV.VAWAVAv 
se aumentaba el recelo y el idio |^n.ables o c^ert^os $ no dis- I I n t e r e s a n t e s 36̂ 101 
, , , , . , pusiera de otros locales próximos , , / . 
del obrero hacia el capital, .cuan f 1 ; l a J U n t a de HrQ 
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MARCOS. ; 
e recibió la I 
la muerte gl 
mda e» d i 
^ tristeza 3 
t ya tieac el 
r y un 
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¡jo de ¡viva 
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do es imp-.'escmdible que capi- i adecuados. Se exceptúan de lo an- ¡ 
teriormente los trabajos agríco- l o s h u é í f a n o 
a d m i t e a c i i v i d a 
d e s c o m u n i s t a s 
Atenas.—Continuando en su acción 
contra las agitaciones y las organiza 
ciones subversivas, el Gobierno de Gre 
cia ha dado órdenes precisas a la po-
licía para efectuar indagaciones y pes 
quisas cen el fin de descubrir y casti-
gar a todo el que atente contra el prin 
cipio de la soberanía y de ,1a seguri-
dad del Estado, y la policía ha des-
bierto los hilos de una organización 
comunista en Salónica y ha realiza-
do quince arrestos. E n las pesquisas 
3 CC 
gjsterío 
tal y trabajo han de vivir en J J 
una hermandad perpetua. El j ̂  a ^ e I ^ ^ * ™ . 
obrero ni es una máauina, ni es i ? f ^ ' c e n por temporadas cu si- | Vitoria, H.-Baio 
úna bestia, es un semejante al i íiCS fi,fs; E n f f jefe del Servicio Na 
dphPmrc: ronñderar como 'cim^iir la anteli0r obligaron pu- Enseñanza| scrior ¿ 
que debemos conSxdeiar como cndo ^ ^ v l o a. las eostum- brado dos i n t e r d i 
a un propio hermano. Ni el so- i - ^ i ' . braJo ücs mte!CS'iní 
. . , . « i UrCS !OCaieS. f„ C o n i r ^ A* Prní-
cialismo, ni el comunismo, ni el | 
sindicalismo, so preocuparon de 
•ucblo en 
y ti r.:r::>-:' 
M ca S 
roconsndc 
a escolta al 
Art. 3.0.--Las cm^esas con lo." fan03 de, M ^ 
citlcspermanetes que reúnan n^to ^ la dcs:qRación 
do cincuenta trcbajaaorcs, ÍÍCIJC- I , . , j 
0 • ' que habrán de dése 
ván establecer «n e! plaso de Un ' , . . 
, • , resbmentanos. 
, ano cemederes en ios que a base . . t , , . , , i _ . En vista de las c i de oca cooperación de ia nusjna 
les preocupó el sentido de dig- • f.:nprr«a puoílan los ,obre.ros efee 
nidad de que era menester re- sns ( ^ ¿ ^ ta nrecios módi-
otra cosa que de pr vocar con-
flictes, exigir aumentes de jor-
nales—^muchas veces con evi-
dente injusticia—; percv jamás 
y a i-repucsia cel de Organización 
que han tenido lugar en los locales l „ c i ; . , j ' I ¿ t . ., ° , I y Acción S-nd:cal, dispongo: 
de la organización camuflada con otro i 
nombre, han sido secuestradas diverl | Artículo 1.°.—Teda empresa 
sas claves. Numerosos profesores y j sujeta a un regimne de trabajo 
maestros lian sido también arrestadlos 
idh.eridos a 
Fuero del Trabajo se ha de dar- Art. 4^°.—El ministerio do Or-
al obrero aquellas garantías | gaai^b^n y Ación Sindical dic-
que una sociedad perfectamen- ta?á lo.s órdenes oportunas para 
que no conceda a sus obreros un 
plazo de des horas para el almacr 
¡so, y'"aquellas en que lo solicite 
la mitad del pcirsonal obrero, vie-
ne obligada ci habilitar en el plazo 
de dos meses, a contar desde la 
publicación de este decreto en el 
"Eolctín Ofíciar, tm comedor que 
por sospechosos de estar 
ideologías subversivas. 
K! gobierno ha comunicado hace día. 
que hará también publicar en Ies día 
ríos las listas de los maestros y pro 
íesores arrestados. También ha sido 
encarcelado el diputado agrario, Cors-
tantino Gavielidis por incitación a la 
p r o p a g a ^bvorsiv.. E n c u n a s de | | e n fofos 
te organizada exigen, tanto en 
el aspecto económico como en 
el moral. 
Con ese sentido do herman-
dad y amor fraterno, negare-
mos a la formacióri de una Es-
paña donde la solidaridad hu-
mana no sea una entelequia. 
las cartas que le han sido secuestra-
das, Gavielidis se lamentaba de que 
los campesinos seguían muy. lenta-
jnente los movimientos revoluciona-
rios c incitaba a sus amigos : a hacer 
de manera que las masas agrícolas 
estuviesen saturadas de espíritu revo-
lucionario.—USI. 
M A D E R A S D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v í e s i l í a s 
y A p e a s . 
para Minas 
Almacén de Madera y 
Fábrica de Aserrar 
V I C E N T E P E R E Z 
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L E O N 
la aplicación do estos, preceptos. 
Así lo dispenso por el presente 
decreto dado en Bnrgos a ocho de 
junio de 1938. Segando Año 
Tiiinnfai. Francisco Franco. E! 
ministro de Organización y Ac-
ción Sindical, Pedro González 
Bnetío." 
E n 4 8 h o r a s 
¡ífooo 8a ASTORGA 
• m S m m 
'•Tft<«fo d e } Cam>'ic { I t é ó n j — T t l é t o n o l i 3 C 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E -
D E N T E S P E N A L E S para cara, pes-
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
" A G E N C I A D E ' N E G O C I O S SOTO", 
calle de Santa Nenia, "Casa Soto". 
León, a quien o solicite y por el precio 
de D I E Z P E S E T A S a reembolso, man-
dando los siguientes datos: nombre y 
apellidos, edad, pueblo de naturaleza, 
provincia, nombre de los padres y objeto 
pr-ra que quiere el certificado. Si desean 
se les remita solicitud para obtener di-
chas licencias, abonarán por esta UNA 
| | P E S E T A más. Se obtienen certificados 
L 0 9 W e ^ O f í M ^ de actos de últimas voluntades; Colegios 
~ ' í j Notariales y de Registro, de conducto-
J ¡ res y otros muchos asunto* relacionados 
ordinarias originada: 
se convino en la nc 
el reglamento _ 
prota 
gistéKl 
día. con la mayor urgeaci 
asuntos de la misma. , 
Para estes efectos, faerc 
dos tres ponencias una 
y proponer las norims '.el 
miento de la Junta Centra 
provinciales, otra pa" c' 
forma de protección mas ? 
y eficaz en cada uno (M 
les casos pue puedan presd 
encargada de proponer les 
reconstrucción del capí» 
ción y reforzar los rog$ 
Estas ponencias reaPí?" 
a la mayor brevedad poŝ  
E n t r e g a d p 5 
c r e d e n c i a l e s 















a g e 
m a n í a 
v 1 con la A G E N C I A D E N E G O C I O S . 
G o n z a l o F e r n á n d e z 
E L NIÑO 
L u e n g o s 
Congregante de María Inmaculada de San Estanislao de Kostka- i 
Falleció el día i l de Junio de 19iS, a los 8 años de edad. 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Sus desconsolados padres, den Pedro Luengos (empleado en los Alma-
cenes Rojo), y doña María Fernandez; hermanas, María del Carmen 
y María Teresa Luengos Fernández; abuelos, don Melchor Luen-
gos don Pablo y doña Tcodcra Fernández; tíos, primos y demás 
famili» i 
Participan a usted tan triste pérdida y le ruegan se ^ 
sirva asistir a las exequias que se celebrarán hoy. do- « 
mingo, 12 del corriente, a las cinco de la t rdc. en la | 
iglesia del Mercado, y a la misa que se celebrará ma- | 
ñaña, lunes, 13, a las ocho y media de l i mañana, en ¿ 
la citada iglesia, por cuyas obras d e candad cristiana j 
le vivirán agradecidos. í 
Casa doliente: Puerta Monedas, número 28. J 
Por orden de la Autoridad Militar no se celebrará conducción del 
cadáver con acompañamiento. 
" L a Siledad". FÜneraria L O M S Í J . Teléfono Ü M 
r y \ i \ 
V j í V L Í A 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 del a noche a 9 de la mañana 
SR. A R I E N Z A , Calle Rúa. 
De 9 de la mañana a 8 de la noche 
SR. V E G A F L O R E Z , Padre lila. 
SR. MAZO, Plazuela del Conde. 
5 C A M I S E R A P E R F U M E R I A j 
Í C A S A P R I E T O 
j ARTICULOS PAfU RCGAv.0 
l k BALBUENA P E R ? » * * 
| Ordoftc 11,7, pr lnclpt i 
í T «¡Oforto I7sá0 L S O t i 
R e g a l o d e s e i s a m 
b u l a n c i a s p o r l o s 
f r a n c e s e s a m i g o s 
d e £ s p s ñ a 
Sevilla, 11.—Se encuentra en esta ca 
pital la Condesa de Jois, ilustre dama 
irancesa muy distinguida, Que en nom 
bre de los amigos de la España de 
Franco viene a hacer entrega do seis 
| ambulancias. Esta tarde visitó al ge-
neral Queipo de Llano, para entregarle 
J la pimera-de ellas, magnífica y con ma 
terial completísimo. E l general agrade 
ció nuirho la atención de nuestros bue 
nos amigos franceses. 
La sonora Condesa de Jcis volverá repres-. -
n . . . . . nerahs:mo rr—— , 
a • rnncia para iniciar una sene de mjL*'*'S* 
c r̂.tro conferencias en las que d:rá V l W W W 1 " 
Burgos 11—Hoy 8a v:;w 
cecntísimo señor ĝ "0 
Jordana, ministro ele .iS-
riores el nuevo agente & 
neral, recientemente 
Gobierno rumano, cerca ^ 
Nacional, sfcñor Pamgai 
cho entrega de las 
que le acreditan, m x W ^ 
bio de relaciones qu= P_ 
to la cordialidad de 
los dos países. 
El señor Paing 
vantes. cualidades y S\ 
su país, dende ¿n^r * 
juventud, en la política- ^ 
varias veces diputado 
do la sbsecretaría c.e _ ^ 
del Consejo y del í̂in:S 
tos Exteriores. 
Desden el principio « e^ 
vimiento Nacional. O 
t¿ demostrado conStf ^„ 
Patía por el mismo. ^ 
buido eficazmente en ^ ^ 
bierno de su P^^JL^J 
trara lo más favera - ^ 
nuestrac ansa, lo V * * J 
el nombramiento de 
su r̂ 15 




/ la verdad sobre la guerra de España, 
' Ha manifestado que este Movimiento 
i además de salvar a España salva a 
| Francia, puesto que los comunistas hu-
j R A O I O H LiHE C T R A ' '3̂ or'in logrado imperar inmediatamen 
¡ R a m ó n y C » ) a L 6 - T a l . 1470 í ^ f ? su R^? habcr J00**0*^ en 
.v»*^«.v*^„vw,*»%,,%%x^^^w^k%^>^>.* . España. > 
í R A D I O 
M 
T é l e s e 
A z a c á n & C * ^ 
Gil y C^rra^f. ^ ' 
^ 1 
K O A 
DOMINGO, 12 DE JUNIO 1938 
a o A 
o c u r r e 
-ciclo en d •• 
bierno , 
as a h r>--
f o r m a c i ó n R e g i o n a l 
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V i i l a o b i s p o d e 
p e g u e r a s 
iíARCOS. ¡ P R E S E N T E ! 
recibió la triste noticia que 
Tradicionalesf ies-
tas de ¡a Minerva 
D e L a g u n a 
d e N e g r i l l o s 
V E L A D A A BENEFICIO DE LAS j ^ Cofradía de la Minerv.3| éng&a 
REGIONES L I B E R A D A S ¡canónicamente en la iglesia parroquial 
del joven E l día de la Ascensión, como coniple- de San Manín, de esta ciudad, celebrará 
1J ínuert^ ^ " ^ ¿ g Teruel, mentó de la primera copiunión de los ni- con la solemnidad tradicional con que 
'afija dists 
noihbrsftj 
risteza y a la vez 
la ale- ños, se ha ceicirado en esta villa un gran viene igualmente celebrándose en años 
i 11 He Villa- festival a beneficio de las poblaciorlfes l i - anteriores, solemnes cultos en honor d«l 
IRecuerdos de un periodista 
I E n t r a d a d e l o s o b i s -
p o s l e g i o n e n s e s 
Para la entrada de los obispos que es actualmente portal de la 
en su diócesis tiene la Iglesia un casa de Falange estaba en un pe-
ccremoniaf que coresponde a la queño soportal de columnas de 
altísima dignidad que ostentan 1 madera'. 
los sucesores de los Apóstoles. Ce-' De la casa de Goyo y del Hotel 
remonial que sólo varía en lo cir- miiden ¡ni soñar!... En el solar de 
cunstancial de cada pueblo, y el f. la primera se hallaba el mesón del 
I rededor de la Plaza Mayor, y a la que 
A l entrar en el salón y ver el escena- ¿nn esplendor no sólo esta Hennandar, 
¿>e esta p 
investigsei 
í e s sesi 
l e P . o l í 
: a n o 5 i 
misterio 
Baj.o la prc 
io Naeionaj 






da uno ^ 
jedan preso 
clon del Norte 
d e J 
io, cerca ^ 
de su f 
a su Patr 
o de ¡viva España 
¿edicó el último recuerdo al maestros, 
do con un solemnísimo fu- A l cnti 
en esta iglesia rio, tan hábilmente engalanado, se nos sino ias demás autoridades locaes, coíra 
• antojó pensar que los actores no iban a t'iías gremiales y asociaciones eucarísli-
iw>ndo la estar a menos altura, y nuestras esperan- cas, en unión de los hermanos de la M i -ti r̂ i'cblo en niciS3| AICVC*-**̂ *-' 
•' el ^eñor alcalde, el jefe zas salieron colmadas. Presidia el acto nerva. 
^ 1 tribulado padre, a quien el señor párroco, la muy digna Corpo- El triduo al Santísimo Sacramento ten 
' •--U 'y ¿¿[¿f raciónmu-.icipal y el jetede F E T y de las ¿T^ lugar en los días arriba citados en 
11 onsidcratfte de Hijas de 'JONS. No debemos dejar en olvido a ia iglesia de San Martín, a las ocho de 
flftrtéron su comunión, como los maestros de los pueblos limítrofes, ia tarde, estando a cargo los sermones 
i tó to . Los flechas, en forma- que también nos honraron con su presen- ¿ei M . I . señor don Eulogio López, ca-
n escolta al túmulo en el cen- cía," sin duda atraídos por el ambiente r.ónigo Lectora! de la S I C. • Tomará 
; re él y con la bande- que hacían los "chaveas" hasta en los en- partc en cua la Capilla de esta S. I . y 
al ti colocaron dqs hermosas sayos. orquesta» 
flores de las que pend'an Se pusieron en escena el saínete batu- ¿1 domingo 19, Infraoctava del Cor-
een estas palabras: " L a | jó- rro " ¡La bolsa o la vida!", de Vicente pU^ alas diez y media de la mañana, mi 
tu n"eblo te recuerdan siem- Castro, representado por los niños, y h sa solemne, predicando el M . í . señor 
comedia dramática en dos actos " E l pan jon Salvador Diez QuinVanilla, canónigo 
5 es'a solemnidad con los tres nuestro ^e cada día", del P. Revilla, in- f]e |a g. f. C. A continuación de la san-
ia!es-'• Isidro Marees Méndez, terprcíada por varias niñas, resultando ta misa se organizará la procesión aire 
esta función tan diveriida y bien organi- dedor de la Plaza Mayor, cantándose 
Uárcos: tu muerte nos servirá zada, que a petición del público se hubo motete? ante los altares que se instala-
3 para vivir con el corazón ar- de repetir el domingo siguiente. rán en los demeilios de los señores Ruiz. 
amor de Dios y a la Patria, Los niños y niñas declamaron también Sánchez Chicharro y frente -a la entrada 
¡ales por los que ofreciste la varios diálogos y poesías religiosp-paírió de la parroquia. 
ticas, cantándose igualmente varias can- Los hermanos de la Minerva rivalizan 
clones regionales, ataviados los nuevos en entusiasmo porque los cultos al San-
ÍTA DB SAN- FERNANDO arl¡s.a3 con trajes típicos del país, tísimo Sacramento resulten sin mengua 
ns&sino patriótico celebraron Como colofón, hubo hasta un "cuadro de lo ordenado en los Estatutos de la 
is de ésta la festividad de su plástico" de las figuras más relevantes Cofradía, esperando que se superen c?.-
isisticndo a la solemne misa, de la Historia patria: Santa Teresa ie da año. 
antada por las jóvenes del pus- Jesús, San Ignacio de Loyoh, ios Reyes Prcme'emos a nuestros lectores dar al-
Bwo en la representación el Católicos, Colón y Cervantes, todos ellos gunos deíalies de estas fiestas. 
sMc y el jefe de Milicias. presididos por España. Excusado será V ^ V t W i . " J ' i . V « W . V y V a , W A ' \ í 
ida la misa, se cantó el himno decir que los aplausos (bien merecidos, O f i l ^ í s c f s i H ffi t T ^ A T » 
íe. y se dieron los gritos dé por cierto), se cosecharon a toneladas, yx w U U a O l d U Í C 
E^aña! y ¡Viva el Caudillo! que los " bebé:, ^ derramaban la sal por C B n C » S S G H » ^ © ^ 1 0 ' 
g ron ardiente entusiasmo por arrobas, ! 
que se sumó a tan sencilla fies- - Enhorabuena al celoso coadjutor don 
Pedro Llamas, que organizó la velada. •La Cámara. Oficial de Comercio e In 
íaróe. en camaradería, los fie- y a las maestras doña Consuelo, doña dusíria envía el siguiente aviso a los co-
pacharc-n suculentas' meriendas, Emilia y doña Paca, que tan bien ensa- nierciantcs: • -
r ^ flechas! yados tenían a los niños y que tanto sa- "La Cámara de Comercio pone en co-
^vxxx^^ , , ^^^^^^^^^^^^^^^ crific|0 s.tr,jieron imponerse, pensando sin q-te ei día ^ del corriwite, a las once 
45 £^ I ^u^a cn 'a ,̂Tueva España.—UN ES- (7e ia nianana) y cn ios almacenes de gran 
PECTADOR. • veocidad de^ la estación del Norte, se 
'procederá, a la subasta de las mercan-
rías pandientes de retirada. 
En as oficiips de esta Cámara estsrr 
como de • costumbre, expuesta la rela-
ción de dichas mercancías con los demás 
detalles, desde las nueve de la manan? 
,de hoy hasta la hora de celebrarse la 
' subasta". 
Q e p c s ^ o d e l a n a d o 
d e L e ó n _ 
A N U N C I O 
dÍ3 20 del actual y hor? de las nue-
' • 3c su mañana, se venderá en pública 
subasta en los locales que ocupa este 
Depósito de Ganado, cn la carretera de 
San Andrés (antiguo Molino),, los se-
movientes que tiene ^. su cargo. Ordenado 
por la Superioridad, siendo de cargo de 
los adjudicatarios el importe de los anún 
cios objeto de esta subasta. 
León, 5 de junio de 1938. ( I I Año 
Triunfal),:—El comandante, Lorenzo P-; 
rez Miguel, 
E s c u e l a C h o f e r s 
Acucia, aprendizaje y enseñanza 
a base dé Reglamento 
Cocbe para exámenes 
Manuel Vh-2 (Manolo) 
^ c a l e r í a . 9. o Bar Ejcprfrí 
cual procuraremos dar en otro lu-
gar. 
E l nuevo prelado de León, Pa-
dre Ballcster Nieto, será recibido, 
no como sus últimos antecesores, 
cn la estación del Norte, sino en 
Santo Domingo, por las autorida-
des y representaciones en gene-
ral. -
¡Santo Domingo! Cuando el 
ilustre paúl bendiga al pueblo en 
esta plaza no podrá sospechar que 
en tan céntrico sitio, sus antece-
Pico, a cuya puerta se veían típi-
cos carros de toldo, cargados de 
bocoyes. Al otro lado de la Aveni-
da del Padre Isla, una huerta con 
altas tapias de adobe y tierra es-
peraba ser, con el tiempo, el hotel 
más lujoso de León, Lo que sí te-
nía la calle era más luz que con 
ese par de estafermos arquitectó-
nicos que ahora vemos. 
Joda la plaza, aun pequeña e 
irregular, tenía más carácter que 
ahora con esos "mastodontes" ur-
banos de Casa Pallerés, Casino, sores, al entrar en la diócesis de 1 
San Frovlán, no vieron, de lo que i Roldán etc-, competencia de ama-
hoy es, más,,, que parte del suelo ^«otadas raoIes n̂Q no sé si al 
que ocupa. Ni el espacio ni la for- Prelado le producirán algún tras-
ma, ni los edificios de la plaza son torno carciraco o digestivo al ver-
lo que eran en 1913, al entrar el las Por P^mera vez. ¡Es mucha 
último prelado leonés, Dr. Alva- Pla2a' la verdad!... 
rez Miranda. | ^ran r̂i'a» <lVÍQ era entonces 
Y va que" nos hemos puesto a i "scbes" ? ?rado3' no estaba rA si-
-ecordar, recordemos. i ̂ e r a empezada, y la iglesia de 
_ , : v , •, las Recoletas antigua cerraba lo Tenia yo por entonces la idea. . . • ,° •. . , - que hoy es calzada, entre la 11a-mbuida por mis padres, aragone- , J « * ^ 1 • »> . , , , , 1 . , ' , mada casa de "Alfilennes y el :es, que lo habían visto asi, ae que , * « j ' „ ' , \ (moderno convento. Se extendía 
b a E s o a n a 
* ^ o m a 
A S T O R G A 
3 0 NUEVO , I N S T A L A C I O N MODERNA 
a 'ARTOS DE BASO 
CALEFACQON 
PRECIOS MODICOS 
SERVICIO A TODOS LOS TRENES 
TELEFONO 74 
o s m o d e l o s a p r e c i o s a n t i g u o s 
iacenes Arce 
s Grande» exiíienciai d« coaenio yrso. 
t, 3 tubo* grt» de LA FELGUERA. codaa» 
3 j SAGARDUI, b»fie-i», rnávt, ip-rzho» 
tider» y .Irroís micu'.ci fol nsno d« ts 
La caspa destruve el cabello 
P E U C U L 
<ümina la casida y eviiii .>5*da 
dtil OfVO 
'es obispos tenían que entrar a i este hasta lo que fué después casa caballo, en una muía blanca. Sin 
-•mbargo, al Dr. Guillamet le vi i 
^ . , , „ , i cueno ediacio de dos plantas, la entrar en un coche de caballos de 1 S J v 
••quellos que por aquel entonces 
del Sr. Quirós. donde había un pe-
 
infericr, otra guarnicionería. Y 
"odaban por nuestras calles, mu-
•hos pertenecientes a médicos 
(Hurtado, Morros, Vallinas, Ro-
íales,.,) E l Dr. Alvarez Miranda! 
"ntró en automóvil, pero ¡prehis-
l,órico! claro es.' 
En el lugar que ocupa la Casa 
Roldán se hallaba entonces el 
Hospital de San Antonio, que ocu-
paba lo que hoy es calle de la Le-
gión Séptima y por la parte Norte 
de - la iglesia de San Marcelo se 
-.xtendía, adosado a ésta, casi has 
ta enfrente de lo que es puerta 
giratoria del Bar Central. Desda 
1̂ lugar dn ésta y hasta cerca del 
actual Instituto se extendían unas 
néqueñas casas, ocupada una de 
?llas por la guarnicionería de Ti-
moteo Fernández. 
En el solar de ésta, en lo que 
era Fonda del Noroeste, y en la 
Tuarnicloncría de Nistal, la cual 
va daba frente a la puerta de San 
Marcelo, se alza hoy el hasta ha-
ce poco Casino y ahora "Casa 'de 
España". Eran casas viejas, pe-
queñas, la mayor de tres plantas 
v la guarnicionería, que caía en lo 
• 
G A R A 6 E 
seguía, para la estación del Kbr-
te, Ordeño II, sin casas apenas, 
con grandes prados, a los lados, y 
cdn plátanos frondosos que fué un 
dolor se derribasen,.. 
Al lado Sur de la plaza, por 
donde hoy se alza la columna del 
reloj bajaba la acera bordeando 
¿pequeña franja de jardín adosada 
a los muros del Hospital que re-
mataba, en la esquina de la Inde-
pendencia, con una vieja torre de 
piedras pardas, cuadrada, pareci-
da a la de los Ponces... 
¡Cuánto cambio! ¡Cuánta trans 
formacióri en poco tiempo!.,. De 
un obispo a otro ¡qu-mudanza! 
Así es el mundo, así es la vida. 
Pero el entusiasmo, eí respeto y 
veneración al recibir al nue'-o 
prelado será igual que con los an-
teriores. Como una prueba más de 
que a través de las mudanzas de 
los hombres y de las cosas sólo 
algo permanece: la Iglesia que 
fundó Cristo sobre los Apóstoles, 
a cuyo ilustre sucesor en la sede 
de San Froylán saluda hoy este 
ya casi viejo cronista. 
Lamparilla 
k%%x**x%X'» wv^^vx-fvvxx»-
Aatom6viNn C P P S L i 
I v e o « s o r l o f 0,1 g » n « ? r ^ ' 
H u r g o N u s f O , S 
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FABRICA DE MANTECADAS, 
YEMAS Y PASTAS F I N A S PARA SOPA 
R A F A E L P L A N A 
P l a z a d e S a n J u l i á n . A S T O R G A 
' A G I N A » 
•DOMINGO, 12 DE JUNIO 1938 P K O 
V E V Q P e ^ pistado 
Yo sJeníiiro señé en ser Obis-
po. Una »!* las primeras ilusio-
nes en qno so recreaban los 
ojos de nii madre, fué el recen-
to mor«do sobre jhii i>eeho y el 
ancho r.nUIo en Éafe dedos, nn-
gidores de bendieioRcs, reeogi-
das oeí v.lra manso, en líalo de 
santidad en GIÍ -torno. Yo c-íem-
pre soñé en ser Obispo. Y lo 
Imbiera sido... 
Ccn:o sqner do Salamanca— 
Santo y íucírte—ardido en el 
amor idci Cr&io moreno de las 
Bataílu::; que, cofriD añte el ca-
ballo Ú2\ Eíodrigo castelíano 
e n s a n c h a i K l » cercas, caminaba, 
con el r.Ucrto parcnlesís de sus 
raúsculoa fclavsdcs, ante c! pen-
agwnitmto y el oorazéa del buen 
obispo ftalmRstmo. 
Pitra f as trilcnsos afQnes> ío 
•raa dessaedíRdafi y entecas 
eus ciaoioaaa. Ante el dramá-
tico y h«n¿« mfiar del Cristo, 
se sentía lodo él sin palabras, 
todo t \ iún alientos, todo el sin 
»u peír c cerasón en congoja. 
Y c 'rcció su magninGo pee-






• magistrados y e^re-
nbresi de letras acudle-





| la entrada, 
| Prelado en 
d i ó c e s i s 
í 
J 
tP Rodea la Iglesia de srrav̂ íw. 
tela entrada de los prelados ca» 
"¿sis. Como en tedas las cxi' m ^ «-osa.,  
^=pcpp^ liti'irgica L s acontedoia 
3s -
3traordinarios. 3 
Sjrján se refiere, se veri|u 
^dc la siguiente forma, < 
¡¡póresenciaT los leoneses. 
g Llegado el nuevo bbtí 
^la iglesia de v San Marc 
^=pucrla de ésta él CrüciS 
í e l Deán, yendo al alia 
f̂ ora breves momentos de 
Daal "reclinatorio'', donde 
s .« , 
"«medio ppntuical. 
S p o n t í f a x " (Sacerdote y P 
"a 
S Revestido de los orna 
Scales, sale, acompañado ( 
ti" ' 
meras. dignidades de su 
• Arciprcilc) bajo palio, 
^ onccjales del Ayuntami 
r proccsionalmc-itc se dini 
• 5 recedido cíe las asociaci 







2 el ammo 
litas y profu 
Y el buen Gbis 
préniló: 
o reboza 
I 1 i 
. P O R M . C A S T R O 
O D A I 
ûra en vc^as aounciosas 
en las sierras 
ncendida 
ido en su suelo 
r v n A i 
cic3C:e que el mayoral aquí es iie¡ 
que apacentó primero 
y dejó sosegado 
Oua ha escuchado las 
c les. oíros pastores y 
;aao 
cu cieno e: 
icr sus me. 
:'cccntales. 
nalkerida 
.1 cabo arrepentida 
r -Prelado tres -
^to de guárdai 
í l g l e s i a legión 
, £ Entra el OI 
f a el Te-Dct 
1. ola, canta e 
í tí _ » ,t TI - ' ; 
ias antu^i-"= «..c 
do (la Virgen de 
Y luego, al medio 
I 171 
"'dirige la palabra al 
•a' . ^ T/.p.ro 
•^conveniente. LU«-OJ. 
f de la 
"mino, e 
i n , y c 
•«lad, se 
ales, 









ccn ncbio ele tan alta idea 
con amor 
;ob:crno sea 
Que el viejo campamento 
cobijo un día de legión pagana 
es hoy plácido asiento 
para esta grey cristiana 
que en torno a tí convoca la campana, 
Sus silbos amorosos 
atraen las almas con seguro encanto 
cute son les armoniosos 
sones del bronce santo 
¡Oh venturoso día , 
1 en que el pastor a la majada 
llegado^ se veía 
de lobos la manada 
huyendo por temor de su cayada í 
